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3o ¿Qué es la Publicidad?
o Elementos de la Publicidad
o ¿Cómo procesamos la Publicidad?
o Publicidad y estereotipos de belleza corporal
 Turno abierto de preguntas
CONTENIDOS
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4 Musculación
 Ejercicio físico
 Fuerza y potencia
 Cuerpo mesomorfo
 Cuerpos mediáticos irreales: consumo de sustancias nocivas
y/o retoques programas diseño gráfico
 Determinados tipos de publicidad = hombre-heroicidad
 Insatisfacción extrema = Vigorexia
ESTEREOTIPO DE BELLEZA 
CORPORAL MASCULINO
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5 Delgadez
 Dietas
 Fragilidad
 Cuerpo ectomorfo
 Cuerpos mediáticos irreales: cirugía estética y/o retoques
programas diseño gráfico
 Determinados tipos de publicidad = mujer-objeto
 Insatisfacción extrema = Anorexia y Bulimia
ESTEREOTIPO DE BELLEZA 
CORPORAL FEMENINO
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